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The gate, is the smallest unit of city public space,the pivot position of military 
defense,and the main city transportation inside and outside.It is also one part of the 
city management system. Therefore, the name of the gates has the rich cultural 
connotations, covering military, economic, political, social, cultural and other aspects. 
Study of gates name will not only help to promote academic research of the ancient 
Chinese city , and contribute to the refinement of toponymy study. And it has the 
realistics significance in today's restoration and protection of the ancient city ,tourism 
development and urban planning. The major literature data of this paper, include the 
official history,all literature involving the capital gate, general chronicle of the 
provinces in Si Ku Quan Shu of Wen Yuan Ge, local chronicles of the Chengwen 
Press in Taiwan, collected works ,etc.Through the use of the literature data,combining 
with history, geography, toponymy, architecture,statistics and other research methods, 
the author systematically studies the name of the city gates. 
The paper is divided into four parts.The first part analyzes the basic structure and 
decoration of the door from the angle of architecture and describes the city gate 
structure unique,trying to recover the basic architectural form of gates.On the basis of 
the result,we can study on the name of city gates. through textual research and sorting 
the gates name of capital ,from the Pre-Qin Period to the Ming and qing dynasties, the 
second part analyzes the rules and characteristics of capital gate names in time domain. 
Though the detailed sorting and statistis ,the third part analyzes the high frequency 
words of the local city gates’names during the Ming and qing dynasties, the names’ 
regional characteristics on the space and the relationship with the capital gates’ 
naming rule. The fourth part mainly discuss the namers of city gates, analyzing the 
identity and naming intention of the three kinds of namers——local officials, 
superiors and people from town. 
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游 发以及城市规划具有现实的意义。  
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